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Penyakit Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi akibat kuman Mycobacterium 
Tuberculosis yang ditularkan langsung dari manusia ke manusia melalui percikan dahak. Dalam 
menunjang pengobatan pasien, maka perlu diberikan pelayanan gizi pada pasien tuberkulosis yaitu 
melalui proses asuhan gizi terstandar. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran proses asuhan gizi 
terstandar terkait skrining gizi, pengkajian dan diagnosis gizi pada pasien rawat inap tuberkulosis di 
RSUD Labuang Baji Makassar. Penelitian ini menggunakan studi observasional deskriptif dengan 
desain cross sectional study. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling 
jenuh (sensus) yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 
pasien 97,5% memiliki lembar skrining gizi dan lengkap dalam pengisian,90% memiliki hasil riwayat 
gizi tetapi tidak lengkap dalam pengisiannya, 72,5% memiliki hasil pengkajian laboratorium tetapi 
tidak lengkap dalam pengisiannya, 77,5% memiliki hasil pengkajian antropometri tetapi tidak lengkap 
dalam pengisian,97,5% memiliki hasil pemeriksaan klinis dan hasil anamnesa riwayat personal, tetapi 
tidak tidak lengkap, dan 55% memiliki hasil diagnosis gizi tetapi tidak lengkap. Kesimpulan penelitian 
adalah sebagian besar memiliki lembar skrining gizi dan lengkap dalam pengisiannya, dan sebagian 
besar pasien memiliki hasil pengkajian dan diagnosis tetapi tidak lengkap dalam pengisiannya. 
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